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FÆLLESMÆRKE 
F 14/77 
A 4650/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 9,01 
Anm. 11. maj 1977 kl. 9 
DEN RIGTIGE SIAGTER 
Danske Slagtermestres Landsforening, Poppel­
vej 83, Postbox 709, Odense, 
klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Danske 
Slagtermestres Landsforening og de dertil sluttede 
lokalforeningers aktive medlemmer. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
kan benyttes ved reklamering, på tryksager og til 
lignende formål. Retten til brug af mærket bortfal­
der samtidig med medlemsskabet. Mærket vil kunne 
kræves fjernet uden erstatningsydelse. Berettiget til 
at optræde på foreningens vegne i tilfælde af, at der 
gøres indgreb i den ved mærkets registrering op­
nåede eneret, er foreningens bestyrelse. 
VAREMÆRKER 
A 3909/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 12,45 
PYROFER 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Str. 76, Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: flammebeskji;telsespåstrygningsmidler 
(ikke maling og lak) til metaller, ildhæmmende 
isolationslagdannende påstrygningsmidler (ikke ma­
ling og lak) til metaller, metaldele, beton og plader, 
isolationslagdannende brandbeskjrttelsesbelægnin-




Firmaet Rosenborg Tryk v/WiUy Bering Becker, 
bogtrykkervirksomhed. Floras Allé 19, Køben­
havn, 
klasse 16. 
A 4784/76 Anm. 3. nov. 1976 kl. 12,33 
ZIRPRO 
Wool Development International Limited, fabri­
kation og handel, Wool House, Carlton Gardens, 
London C.W. 1., England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i tekstilindu­
strien, 
klasse 23, især tråd og garn, 
klasse 24, især tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), senge- og bordtæpper, vævede stoffer, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, 
klasse 27, især tæpper, herunder kamintæpper, 
måtter og andet gulvbelægningsmateriale. 
A 5291/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 12,42 
CREMELLA 
Plumrose A/S, fabrikation og handel, Skt. Annæ 
Plads 26, København, 
klasse 29. 
(Registreringen omfatter ikke spiselige olier). 
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A 2606/76 Anm. 25. maj 1976 kl. 12,54 A 1831/77 
WHITE-
WESTINGHOUSE 
White-Westinghouse Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
930, Fort Duquesne Boulevard, Pittsburgh, 
Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: automatiske maskiner til husholdnings­
brug og til kommerciel brug til vask og rensning, 
herunder tørrensning, af tøj og stoffer, vridemaski­
ner og vaskemaskiner til husholdningsbrug, opva­
skemaskiner til husholdningsbrug, affaldskværne til 
madaffald til husholdningsbrug, elektriske dåseåb­
nere, elektriske blande- og røremaskiner til madva­
rer til hushholdningsbrug, hårtørremaskiner, af-
faldspressere (maskiner), 
klasse 9: elektriske strygejern, radioapparater, 
grammofoner, båndoptagere, fjernsynsapparater, 
klasse 11: køle- og fryseinstallationer til hushold­
ningsbrug til opbevaring og konservering af madva­
rer, komfurer og ovne til husholdningsbrug til 
madlavning, luftkonditioneringsanlæg til rum, her­
under sådanne til anbringelse i mure og vinduer, 
transportable befugtningsanlæg og affugtningsan-
læg, vandkølere til kontorbmg, vandvarmere til 
husholdningsbrug, brødristere, elektriske kaffema­
skiner til husholdningsbrug, herunder elektriske 
kaffetilberedningsmaskiner, hårtørreapparater (ik­
ke maskiner), elektriske kaffepercolatorer, elektri­
ske stegepander, elektriske tekedler. 
A 5371/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 12,39 
GYLDEN NATURMIX 
Ota A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 39, 
København, 
klasse 30; et morgenbordsprodukt hovedsagelig be­
stående af gryn og flager af korn, eksempelvis med 
tilsætning af havre, hvede, sukker, kokosnøddeolie, 
skummetmælkspulver, kokosnød, honning, rosiner, 
dadler, æbler og kanel. 
A 1699/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,46 
VISTA 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde Schou & Co., 
København, 
Anm. 28. april 1977 kl. 12,44 
CLICK 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3; toiletpræparater mod transpiration og 
eau-de-cologner. 
(Registreringen omfatter ikke sæbe). 
A 2343/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,48 
CRANE FRUEHAUF 
C rane Fruehauf Limited, fabrikation og handel, 
South Green, Dereham, Norfolk NR19 IHE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: beholdere af uædle metaller og legeringer 
heraf til transport af varer og tilpasset til anbringel­
se på køretøjschassiser samt dele til nævnte behol­
dere. 
A 2546/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,49 
a iBtpak 
AB Åkerlund & Rausing, fabrikation og handel, 
Postfack, S-221 01 Lund 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 16 og 20. 
A 2913/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12 
MYRA 
Firmaet Bredorf Marine Co., handel. Roskildevej 
26, Albertslund, 
klasse 12: både, herunder sejlbåde, motorbåde og 
motorsejlere. 
A 3486/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 9,03 
SCANIUS 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasse 34. klasse 39. 
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A 438/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,45 
STANLEY 
Waterford Ironfounders Limited, fabrikation og 
handel, Waterford, Eire, 
fortrinsret er begært fra den 10. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Eire under nr. 1903/76, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater til opvarmning og kogning, 
forbrændingsovne til fast brændstof til brug ved 
opvarmning og kogning. 
A 775/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,32 
AQUADUX 
Hubertus Wollny, fabrikation og handel. Vor dem 
Obertor, D-6509 Bechtolsheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: vandingsmaskiner og maskinelle van-
dingsapparater, herunder selvbevægelige til vanding 
af marker og lignende, stativer dertil. 
A 2733/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,05 
BULIPord 
laoo 
Legler Industria Tessile S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Fabio Filzi 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 20. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 18316 C/77, for så vidt 
angår stoffer af tekstil eller tekstillignende materia­
le, sengetæpper, bordduge, sengetøj (sengelinned), 
dækketøj af tekstil (bordlinned), tekstilvarer til 
badeværelse og køkken, tørklæder, tekstilvarer, 
beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og 
tøfler, beklædningsgenstande og konfektion til her­
rer, damer, børn og småbørn, undertøj, strikket 
undertøj og konfektion til herrer, damer og børn, 
skjorter til herrer, damer og børn, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 24 og 25. 
A 3283/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 11,16 
ICEPLAST 
Plasteinangrun h.f., fabrikation og handel, Oseyri 
3, 600 Akureyri, Island, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 28: netringe i form af dele til fiskeredskaber, 
trawlflåd og -flydere til fiskeribrug. 
A 3585/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,05 
Bent Schjermers Boller, Ølholm ApS, fabrikation 
og handel, Ølholm, Tørring, 
klasse 30. 
A 3624/77 Anm. 9. sept. 1977 kl. 9,01 
w 
Wihuri Oy WIPAK, fabrikation og handel, SF-
15560 Nastola, Finland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 16: poser af papir og poser af plasticfolie, 
plasticfolier til emballering af levnedsmidler, embal­
lager af papir, pap, karton og af plasticfolie. 
A 3680/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,47 
GRUNDFOS SELECTRIC 
Grundfos A/S, fabrikation og handel, Bjerringbro, 
klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer), pumper 
(ikke indeholdt i andre klasser) og dele dertil, 
navnlig cirkulationspumper til centralvarme og 
industrielle pumper. 
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A 3614/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 12,56 
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tor eG, fabrikation og handel, nbesheim bei 
Landau i.d. Pfalz, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin og mousserende vin. 
A 3684/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,51 
KALLUMAX 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, HeUerup, 
klasse 31. 
A 3685/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,52 
Artex-Torgner AB, fabrikation, Box 313, S-595 00 
Mjolby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 12, 20, 22, 24 og 28. 
A 3687/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,54 
JEAN DE PARIS 
Société d'Application des Matiéres Plastiques, 
fabrikation og handel, 6, Rue de Rumilly, Annecy 
(Haute Savoie), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 3. maj 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 246.392, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kikkerter. 
A 3661/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,44 
KELLERFEST 
Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­
del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, , 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 3683/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,50 
KALLUMIN 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasse 31. 
A 3692/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 9,02 
KCNT 
F.J. Walker Limited, fabrikation og handel, 55, 
Lavender Street, Milsons Point, Sydney, New 
South Wales, Australien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 29: kød og kødprodukter. 
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A 3653/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 9,06 
Aktieselskabet De danske Spritfabrikker, han­
del og industri, Raffinaderivej 10, København, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 29 og 30. 
A 3688/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,55 
MADEMOISELLE DE 
Société d'Application des Matiéres Plastiques, 
fabrikation og handel, 6, Rue de Rumilly, Annecy 
(Haute Savoie), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 31. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 248.549, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kikkerter. 
A 3696/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,46 
LOMIR 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 3724/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,50 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: steriliseringspræparater til forstøvere og 
luftfugtere, 
klasse 10: engangsapparater og -instrumenter til 
medicinske, kirurgiske, terapeutiske og sundheds­
mæssige formål, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til disse apparater og instrumenter, 
herunder slanger og ventiler (ikke af metal). 
A 3735/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 11,59 
CALINE 
Lainiére de Roubaix Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 
A 3695/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,45 
KOLVUX 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: feu-maceutiske produkter. 
A 3754/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 13,01 
MINITOU 
Etablissements Paul Cretin & Fils, fabrikation og 
handel, Maisod, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: spil og legetøj. 
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A 3694/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,42 
STAMVAX 
The WeUcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
A 3751/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,58 
A 3729/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 9,52 
Pierre RobERi 
Pierre Robert AB, fabrikation og handel, Fack, 
230 42 Tygelsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3. 
•m 
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'H 
N.V. Papierfabriek Gennep, fabrikation og han­
del, Willem Boyeweg 60, Gennep, Holland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: vEirer af papir og/eller cellestof, nemlig 
køkkenpapir, køkkenklude og viskestykker i rulle­
form. 
A 3752/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,59 
airco 
American International Reinsurance Company 
Ltd., forsikringsvirksomhed, American Internatio­
nal Building, Richmond Road, Pembroke, Ber-
mudaøeme, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og genforsik-
ringsvirksomhed. 
A 3748/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,55 
Snauwaert & Depla N.V^, fabrikation og handel, 
Brabantstraat 9, Roeselaere, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38904, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: tennisketchere og rammer til tennisket-
chere, squashketchere og rammer til squashket-
chere. 
A 3784/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,59 
DELVAC 1 
Mobil Oil Corporation, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 3788/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 13,03 
PRONTO-GRILL 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 21. 
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A 3738/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,41 
UREPHOSKA 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: gødningsmidler. 
A 3742/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,49 
ROCK & ROLL KING 
Boxcar Enterprises, Inc., a Corporation of the 
State of Tennessee, fabrikation og handel. Post 
Office Box 734, Madison, Tennessee, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 14 og 16. 
A 3744/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,51 
TARGA 
Snauwaert & Depla N.V., fabrikation og handel, 
Brabantstraat 9, Roeselaere, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38896, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: tennisketchere og rammer til tennisket-
chere, squashketchere og rammer til squashket-
chere. 
A 3791/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 10,35 
A 3792/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,27 
ASEPTO-CATCH 
Ipco Hospital Supply Corporation, a Corpora­
tion of the State of New York, fabrikation og 
handel, 1025, Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 29. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 135.773, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater til opsamling 
af midt-strøms-urin. 
A 3793/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,38 
RAMUNE 
Connaught Laboratories Limited, fabrikation, 
1755, Steeles Avenue West, WOlowdale M2N 5T8, 
Ontario, Canada, 
fortrinsret er begært fra den 26. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Benneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
39.247, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: vaccine mod hundegalskab til veterinær 
brug. 
A 3794/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,39 
STAR-VOX 
Gebriider Junghans GmbH, fabrikation, Geiss-
haldenstrasse, 7230 Schramberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14; ure, især vækkeure. 
Jan Smith, handel. Halls Allé 9, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 3844/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 12,46 
TRANSFERO 
Stiicklin & Cie. AG, fabrikation og handel, Miihle-
rainstrasse 26, CH-4414 Fiillinsdorf, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 18. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 289100, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især ekspansions- og trykholdeanlæg til 
opvarmnings- og køleteknik samt dele hertil. 
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A 3746/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,53 
WORLD OPEN 
Snauwaert & Depla N.V., fabrikation og handel, 
Brabantstraat 9, Roeselaere, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38902, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: tennisketchere og rammer til tennisket-
chere, squashketchere og rammer til squashket-
chere. 
A 3755/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 13,02 
HERBYTHOL 
Nedan (Chewing Gum) B.V., handel, Melkweg 5, 
Hapert (N.Br.), Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske konfekturevarer, herunder 
tyggegummi, 
klasse 30; ikke-medicinske konfekturevarer, her­
under tyggegummi. 
A 3763/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,37 
MEDATOR 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 3812/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 9 
SPAREBO 
Firmaet Christian Andersen, handel. Fisketorvet 
4-6, Odense, 
klasserne 19 og 36. 
A 3814/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 11,15 
POPCORN 
Inger Scheer, underholdningsvirksomhed, Ørslev­
gade 10, Ringsted, 
klasse 41; underholdningsvirksomhed. 
A 3816/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,12 
AIRLET 
Atlas Copco AB, fabrikation og handel, Fack, S-
105 23 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7; kompressorer. 
A 3817/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,37 
Champion Associated Weavers Limited, fabrika­
tion og handel, Weavercroft MUls, Toftshaw Lane, 
Bradford BD4 6QW, Yorkshire, England, 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1076991, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27; gulvbelægningsmaterialer. 
A 3820/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,40 
TASMADERM 
F. Hoffman-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
fabrikation og handel, Postfach CH-4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3877/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 13 
CONTROX 
Gustav Neuhåuser Pråzisionswerkzeugfabrik, 
fabrikation og handel, Holderlinstr. 2, 7130 
Muhlacker 4, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7; maskinværktøj, herunder præcisions-
værktøj, værktøj sspændemidler i form af maskinde-
le, især centrérpatroner. 
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A 3762/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,36 
Akai Electric Company Limited, fabrikation og 
handel, No. 12-14, 2-chome, Higashi-Kojiya, 
Ohta-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især båndoptagere, videobåndoptagere, 
magnethoveder til båndoptagere og videobåndopta­
gere, magnetbånd til båndoptagere og videobåndop­
tagere. 
A 3766/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,41 
IVOR-ANAS 
Société Ivoirienne d'Ananas et de Conserves 
Alimentaires (NOUVELLE SIACA) - société 
anonyme, fabrikation og handel, B.P. 7050 Abid-
jan, Elfenbenskysten, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugter i sukkerlage, frugter i egen saft, 
gelé, syltetøj. 
A 3804/77 Anm. 22. sept. 1977 kl. 12,40 
AMMOFLUX 
Société Commerciale de Produits Chimiques et 
Engrais Organiques et Complexes ORGPLEX 
(société anonyme), fabrikation og handel, 10, Rue 
de la Commune de Paris, 59950 Auby, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 249.867, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: højtryksapparater til omfyldning af am­
moniak og andre væskeformige gasarter. 
A 3805/77 Anm. 22. sept. 1977 kl. 12,41 
AMMOTROL 
Société Commerciale de Produits Chimiques et 
Engrais Organiques et Complexes ORGPLEX 
(société anonyme), fabrikation og handel, 10, Rue 
de la Commune de Paris, 59950 Auby, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 249.868, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper til dosering og fordeling af ammo­
niak. 
A 3811/77 Anm. 22. sept. 1977 kl. 12,55 
VILEDON COMPACT 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 11, herunder luftfilterenheder. 
A 3821/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,49 
DISMOCIN 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2(XK) Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især desinfektionsmidler. 
A 3823/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,51 
MAJIREL 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 3831/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 9,04 
UDDCUT 
Uddehohn A/S, fabrikation og handel. Fabrikspar­
ken 26, Glostrup, 
klasserne 7 og 8. 
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A 3767/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,42 
SOCABO 
Société Ivoirienne d'Ananas et de Conserves 
Alimentaires (NOUVELLE SIACA) - société ano­
nyme, fabrikation og handel, B.P. 7050 Abidjan, 
Elfenbenskysten, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugter i sukkerlage, frugter i egen saft, 
gelé, syltetøj. 
A 3768/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,43 
ANITA 
Société Ivoirienne d'Ananas et de Conserves 
Alimentaires (NOUVELLE SACA) — société ano­
nyme, fabrikation og handel, B.P. 7050 Abildjan, 
Elfenbenskysten, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugter i sukkerlage, frugter i egen saft, 
gelé, syltetøj. 
A 3769/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,44 
IVORIO 
Société Ivoirienne d'Ananas et de Conserves 
Alimentaires (NOUVELLE SIACA) - société 
anonyme, fabrikation og handel, B.P. 7050 Abid­
jan, Elfenbenskysten, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugter i sukkerlage, frugter i egen saft, 
gelé, syltetøj. 
A 3914/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 10,31 
Tage Christensen, Vinhandel ApS, handel. Sta­
tionsvej 5, Snekkersten, 
A 3915/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,03 
VALPROMIL 
Synthelabo Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 1 & 1 bis. Avenue de Villars, Paris 7, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 249.046, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter samt produkter til sundhedspleje, diæteti­
ske produkter til børn og syge, plastre og forbindstof-
fer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, 
desinfektionsmidler. 
A 3916/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,04 
BEPRILID 
Synthelabo Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 1 & 1 bis. Avenue de Villars, Paris 7, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 249.047, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter samt produkter til sundhedspleje, diæteti­
ske produkter til børn og syge, plastre og forbindstof-
fer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, 
desinfektionsmidler. 
A 3918/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,37 
AQUA-FLEUR 
Uno-X Import A/S, import og handel, Viborgvej 
77, Herning, 
klasserne 1, 31 og 42. 
A 3942/77 Anm. 4. okt. 1977 kl. 12,37 
UNAKALM 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 6. april 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 121795, for så vidt angår et anti-
depressionsmiddel, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. klasse 5. 
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A 3781/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,56 
UNIPOLISH 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: pudse- og poleremidler (undtagen til 
læder). 
A 3790/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 9,01 
RECTISOL 
Recticel AB, fabrikation og handel, 332 00 Gisla-
ved, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 18. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1977-3751, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 17. 
A 3797/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,44 
VARIOSPEED 
Frankl & Piirchner GmbH & Co. KG Fabrik fiir 
Elektromotoren und elektrische Apparate, fabri­
kation og handel, Scheffelstrasse 73, D 6830 
Schwetzingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: indstillige apparater til begrænsning af 
omdrejningstallet i elektromotoriske drev til indu-
strisjonaskiner samt dele af disse varer. 
A 3824/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,52 
PLENITUDE 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 3832/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 9,05 
UDDSAW 
Uddeholm A/S, fabrikation og handel. Fabrikspar­
ken 26, Glostrup, 
klasserne 7 og 8. 
A 3836/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 12,33 
XYLIVIT 
Dansk Droge Import A/S, fabrikation og handel, 
Industrigrenen 10, Ishøj, 
klasse 5, herunder især vitaminpræparater. 
A 3837/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 12,37 
MENUETTO 
Eerste Nederlandse Dames- en Kindermantelfa-
briek H. Berghaus B.V., fabrikation og handel, 
Koninging Wilhelminaplein 2-4, Amsterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: damebeklædning. 
A 3851/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 9,04 
LIMODE 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 23 Kiel 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 947/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9; på hulkort, hulbånd, magnetbånd og på 
magnetplader optagne programmer til apparater til 
mikrofilmatisering. 
A 3857/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 9,10 
WANPAN 
Elpan ApS, fabrikation og handel, Billedskærer­
vej 8, Odense, 
klasserne 9 og 11. 
A 3862/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 12,41 
HYDAGEN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder særlig fugtighedsadditiver til brug i den 
kosmetiske industri. 
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A 3799/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,46 
TEXYREN 
Aktiebolaget Texotan, fabrikation og handel, Tal-
jegardsgatan 4, S-431 22 Molndal 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: plader, profiler, blokke, stave, rør og 
formede stykker af kunststoffer som halvfabrikata. 
A 3826/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,54 
RIGID-ROLL 
Johns-Man ville Corporation, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, Ken-
Caryl Ranch, Denver, Colorado 80217, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især glasfibre til bygningsisolering. 
A 3853/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 9,06 
HIVICON 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30867/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing og Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske røntgen­
apparater, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter. 
A 3887/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,29 
NOVOMAT 
Standard Electric A/S, fabrikation og handel, Ane 
Stauningsvej 21, Horsens, 
klasse 9. 
A 3889/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,36 
BEATLEMANIA 
Beatlemania Ltd., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, handel og underholdnings­
virksomhed, 65, West 55th Street, New York, N.Y. 
10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16, 25, 28 og 41. 
A 3890/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,37 
ULTRAVUE 
American Optical Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 14, 
Mechanic Street, Southbridge, Massachusetts, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder særlig ophtalmiske linser. 
A 3891/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,38 
SMØGFRI DAG 
A 3886/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,28 
Chr. Melskens A/S, fabrikation og handel, Frejas-
vej 32-38, Hillerød, 
klasserne 24 og 27. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, in­
formations- og udgivervirksomhed, Sølundsvej 1, 
København, 
klasserne 35 og 41. 
A 3894/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,41 
GALAXY 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler til husholdningsbrug, 
med undtagelse af sæbe til husholdningsbrug. 
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A 3860/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 12,27 
General Sports S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Ippolito d'Aste 8, Genova, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 12881 C/77, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 25 og 28. 
A 3863/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 12,42 
STOMODIN 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation og 
handel, P O Box 129, The Wellcome Building, 183, 
Euston Road, London NWl 2BP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, herbicider og præparater til 
udryddelse af ukrudt. 
A 3865/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 12,45 
AEROLITE 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, klæbestof­
fer og klæbemidler (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: folier, plader og stænger af kimststoffer 
til videre forarbejdning, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmidler og -materiale. 
A 3875/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 12,43 
POLAROID 
PHOTOTAPE 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 9. 
A 3880/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 13,03 
IVORY 
Société Ivoirienne d'Ananas et de Conserves 
Alimentaires (NOUVELLE SIACA) - société 
anonyme, fabrikation og handel, B.P. 7050 Abid-
jan, Elfenbenskysten, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugter i sukkerlage, frugter i egen saft, 
gelé, syltetøj. 
A 3881/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 9 
KAMAZ 
Gunnar Kjems, fabrikation og handel, Peder 
Huitfeldts Stræde 12, København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 3892/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,39 
@@ 
RØGFRI DAG 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, in­
formations- og udgivervirksomhed, Sølundsvej 1, 
København, 
klasserne 35 og 41. 
A 3895/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,42 
LICOBAR -
EN PLADE LAKRIDS 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
A 3896/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,43 
DANNEVIRKE 
Jørgen Nørgaard, fabrikation og handel, Amager­
torv 13, København, 
klasse 25. 
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A 3868/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 9,02 
BBC SØVN-FORNUFT 
Kurt Olsen, fabrikation, Stenstrup vej 34, Højby 
Sj., 
klasserne 18, 20, 22 og 24. 
A 3902/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,49 
BLUE FORT 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 29. 
A 3869/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 9,03 
Medicinalvarefirmaet Scandrug af 1.8.1975 ApS, 
fabrikation og handel, P.O. Box 75, Ballerup, 
klasse 5. 
A 3905/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,53 
CYCLAD 
Chloride Group Limited, fabrikation og handel, 
52, Grosvenor Gardens, London SWIW OAU, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 30. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.076.415, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske batterier og dele deraf. 
A 3873/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 12,37 
REFIL-A-LITE 
Ronson Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 1, Ronson 
Road, Bridgewater, New Jersey 08807, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 34, især fyrtøj og artikler for rygere samt 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3898/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,45 
ARCASORB 
MO OCH DOMSJO AKTIEBOLAG, fabrikation 
Og handel, Fack, S-891 01 Omskjoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 22. 
A 3901/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,48 
MERBOSO 
Merboso AG Industrie Nord, fabrikation og han­
del, 8902 Urdorf/Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sportsbeklædning, fritidsbeklædning 
samt gymnastikbeklædning. 
A 3907/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,55 
VIDUAL 
Appor Limited, fabrikation og handel, Chevin 
Works, Chevin Road, Milford, Derby, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: apparater til udlevering af produkter i 
flydende, pasta- eller gelform. 
A 3909/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 13 
SKANETT 
Luxor Industri Aktiebolag, fabrikation og handel, 
591 01 Motala, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 3921/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,40 
MUCOSOLVAN 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Biberach an der Riss, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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A 3923/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,43 
FACETTE 
ABU Aktiebolag, finmekanisk industri, S - 290 70 
Svångsta, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28. 
A 3925/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,51 
TRECEM 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 3926/77 Anm. 3. okt. 1977 kl. 9 
NORDPLAST 
Bella Center A/S, udstillingsvirksomhed. Center 
Boulevard, København, 
klasse 42: messer, udstillinger og kongresser. 
A 3933/77 Anm. 3. okt. 1977 kl. 12,28 
Ilva Møbler & Tæpper ApS, handel, Industrida­
len 10, Ishøj, 
klasserne 20 og 27. 
A 3934/77 Anm. 3. okt. 1977 kl. 12,54 
TEMP-X-CHANGER 
Allied Air Products Co., a Corporation of the 
State of Oregon, fabrikation og handel, 315, East 
Franklin Street, Newberg, Oregon 97132, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: varmevekslere til brug i opvarmnings-, 
kølings- og ventilationssystemer og til brug i indu­
strielle og fabrikationsprocesser, der indbefatter 
tørring og opvarmning, opvarmnings-, tørrings- og 
ventilationsinstallationer. 
A 3936/77 Anm. 3. okt. 1977 kl. 12,56 
CETRILINE 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: medicinske præparater, herunder antibio­
tiske præparater. 
A 3941/77 Anm. 4. okt. 1977 kl. 9,01 
ØKONOMETER 
Jørgen Parsholt, handel, Klostergårdsvej 16, 
Værløse, 
klasserne 8, 9 og 12. 
A 3952/77 Anm. 5. okt. 1977 kl. 12,45 
GRAN CONDAL 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., fabrikation og 
handel, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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